




















































































































































名 称 製造元 発売元 新車価格 中古車価格
阿修羅王
（アシュラオウ）
八尋渉 CB400FOUR ホンダ 1974 327,000
600,000～
980,000
鬼雷党（キライトウ） 広瀬敬司 GSXR400Ｒ スズキ 1991 739,000 ―
外道（ゲドウ）
鳴神秀人 Z400FX カワサキ 1979 385,000
590,000～
1,000,000





慈統享介 CB750F ホンダ 1979 538,000
180,000～
650,000
柾那智 CBX400F ホンダ 1981 485,000
600,000～
1,200,000










鮎川真里 CB400FOUR ホンダ 1974 327,000
600,000～
980,000
真嶋秋生 KH400 カワサキ 1976 300,000
450,000～
730,000
姫小路良 GS400Ｅ スズキ 1978 340,000
360,000～
1,050,000
カズ FZR400RR ヤマハ 1989 739,000 ―
ミツオ CB400TホークⅡ ホンダ 1977 319,000 ―
滝沢ジュンジ CBX400F ホンダ 1981 485,000
600,000～
1,200,000
タカノリ KH400 カワサキ 1976 300,000
450,000～
730,000









沢渡弘志（元） Z750FOUR カワサキ 1976 485,000
750,000～
2,000,000
天羽時貞（元） SR400 ヤマハ 1978 310,000 ―
那森須王（元） CB750FOUR ホンダ 1969 385,000
480,000～
2,800,000
美麗（ビレイ） 一色大珠 RD400 ヤマハ 1979 370,000 ―
魍魎（モウリョウ） 一条武丸 GSX400FS スズキ 1982 528,000 ―
夜叉神（ヤシャガミ）




鎖島直 CBR400F ホンダ 1983 539,000
240,000～
430,000





































































掲載巻 名 前 車 種 主な改造点




















9巻 真嶋 秋生 KH400 マフラ （ーチャンバー）交換
エンジンの改造
テールカウルの交換 など。
10巻 姫小路 良 GS400E マフラーをカット
シート交換（3段シート）
テールカウルの交換
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